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1 Cette opération archéologique fait  suite au dépôt d’un projet de construction d’une
station d’épuration au lieu-dit Les Pièces de l’Âge. Ce diagnostic archéologique, prescrit
par le SRA de Nouvelle Aquitaine, a été réalisé par l’Inrap entre le 27 novembre et le
4 décembre  2017.  La  surface  totale  des  aménagements  impacte  une  superficie  de
37 281 m2. Au total, 3 532 m2 ont été explorés sous la forme de cinq tranchées continues,
soit 9,47 % de la surface.
2 La  commune  de  Chasseneuil-sur-Bonnieure  a  fait  l’objet  de  plusieurs  interventions
archéologiques récentes, diagnostics et fouilles ayant permis l’étude de sites de l’âge du
Fer et surtout du Moyen Âge (nécropole Saint-Saturnin,  occupation rurale dont une
aire d’ensilage au Mas-des-Champs).
3 L’emprise est située sur le versant sud de la vallée de la Bonnieure. Ce versant, orienté
au nord-ouest,  se  termine  par  un léger  replat  en  son sommet.  La  pente,  régulière,
présente un dénivelé moyen assez marqué de 4 %. La parcelle longe par ailleurs un petit
talweg sur son côté sud marqué par un léger dénivelé s’accentuant entre la tranchée 3
et la limite d’emprise.
4 Les formations sédimentaires mises au jour correspondent à un complexe détritique
daté  probablement  du  tertiaire,  constitué  d’argiles  rougeâtres  de  décalcification  du
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substrat  calcaire  plus  ou moins sableuses,  voire  à  des  sables  grossiers  composés de
galets et de pierres subanguleux issus du socle cristallin.
5 Le diagnostic a révélé une petite occupation rurale en sommet d’emprise, matérialisée
par  quelques  trous  de  poteau  indiquant  la  présence  de  plusieurs  bâtiments,  par
quelques  petites  fosses  et  par  des  fossés  parcellaires  et  pouvant  être  attribuée  au
Moyen Âge, sur la base de quelques rares tessons de céramique issus d’un fossé et d’un
trou  de  poteau  situé  dans  la  tranchée  3.  Les  segments  de  fossés  reconnus  lors  de
l’opération  sont  pour  la  plupart  discordants  du  parcellaire  napoléonien  et
contemporain mais l’absence de mobilier ne permet pas de les attribuer à une période
précise. Par ailleurs, contrairement aux occupations de la Folie et du Mas-des-Champs
fouillées sur la commune, l’occupation n’a livré aucune structure de stockage de type
silo.  En outre,  l’absence de mobilier découvert en décapage incite à penser qu’il  ne
s’agit pas d’une occupation à vocation domestique. En revanche, l’existence d’un ou
plusieurs bâtiments annexes à vocation agricole peut être envisagée dans ce cas.
 
Fig. 1 – Plan général de l’opération
DAO : P. Maguer (Inrap).
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